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El FENOMENO ARAGONES 
P r e c i o : 
20 .CÍ* . 
dando un magnífico pase na-
tural al toro de Benjumea 
por cuyj. faena de muleta y 
(¡ran estocada le o n c í d i e -
ron la orej i e « la P l a z a de 
Madrid. 
FOT. BALDOMEHO 
m m . 
Madrid 16 de Agosto dc 1915 A ñ o I I . - N u m . 21 
PEQUEÑAS PSICOLOGÍAS 
JUAN BELMONTE 
ID MIIIPTO. SO LTI1DS SI VAIOE 
A Y f renle de la p l a í a de toro? de Y a -
lencia una magn í f i ca casa de h u é s -
pedes, " L a I m p e r i a l " , casa que fué 
en un Liompo m í s e r a é i-morada: ora 
precisamente cuando un muchacho e scuá l i do 
alternaba en l^s becerradas sin picadores, 
con r i d í c u l o traje de cupletista honesta. Por 
afinidad de pobreza y por sent imiento de 
c o m p a s i ó n , mataron en aquella humi lde casa 
la atrasada hambre del to re r i l lo . 
h a b i t a c i ó n y ya s u p o n i é n d o l e en ella p r o -
r r u m p e nueva>Tiente en aplausos y v ivas 
hasta que vestido do toren< y al bombro ol 
capote tiene que sal i r al ba l cón , desde donde 
saluda á la m u l t i t u d embriagada de en tu -
siasmo. Pasan unos minutos y nueva ovac ión 
obliga al t r i anero á ' v o l v e r s e a asomar, ya sin 
la chaquet i l la de torear, siendo otra vez f r e -
n é t i c a m e n t e aplaudido; pero á la gente no le 
Pasó el t iempo, y con grandiosidad, pero 
sin a l t a n e r í a , colo-aron en los balcones un 
gran letrero que dec ía " L a I m p e r i a l " , "casa 
de h u é s p e d e s " , y la gente al pasar levanta la 
cabeza creyendo siempre encontrarse á t r a -
vés de sus cristales la mi rada penetrante del 
toror i to . 
E l torero era Belmonte, el cual sigue con 
c a r i ñ o viviendo, cuando torea en Valencia, 
en la mi^ma h a b i t a c i ó n que df1 novi l le ro te -
n ía y no pagaba. Ha realizado el mi lagro de 
encumbrar con su nombre la ignorada bos-
p e d e r í a , hoy ipujante por su gran prest igio. 
Si los d u e ñ o s quieren á Juan, é s t e adora á 
los d u e ñ o s y no es iposible aver iguar si lo 
que es el Tr i ane ro lo debe donde le h ic ie ron 
v i v i r ó v iven e s p l é n d i d a m e n t e estos pobres 
hosteleros, con el nombre y la popular idad 
alcanzada por el desmedrado y f amé l i co F e -
n ó m e n o . 
Los patronos se sienten dichosos alber-
gando en su modesta casa á Juani to. y é s t e 
se enorgullece pensando la t r a n q u i l i d a d y 
a l eg r í a que le proporciona el v i v i r hoy p u -
diente, donde lo h a c í a siendo menesteroso. 
Terminada la corrida, envuelto en el ca-
pote de seda, montado en su carruaje se d i -
rige Juan á la fonda; un g e n t í o inmenso r o -
dea el coche y no deja andar m á s que al pa -
so para aplaudir y jalear al l id iador durante 
su carrera. Desciende y entre v í t o r e s y m i -
les de aplausos penetra en el por ta l . Espera 
la gente el t iempo que tarda en subir á la 
LA ÚLT IMA F A E N A D \ " E L G A L L O " 
Rafael! el gran Rafael, rué con motivo de una 
de sus genialidaaes (?) tuvo que sufrir el arres-
to (le quince días, por orden guternativa, des-
pués tle un monumental escándalo el día 8 del 
corriente tn ¡a p'aza üt Vitoria. 
Como á la somlira íle la fiesta nacional 
merodean sus corresponíHentcs panisitos, 
que suelen asediar á diestros y á empre-
sarios, se hace preciso que L A L1I>1A 
llame la atención á unos y á otros, para 
que no se dejen sorprender, por quienes 
prometiendo protección, traten de obte-
ner beneficios que en ningún momento 
serán amparados por esta Kevista, por 
estar reñidos con nuestra seriedad y hon-
radez periodística. Xos prestarán un se-
ñalado favor cuantos nos denuncien cual-
quier intento de soborno, á fin de aplicar 
el debido correctivo. 
basta con esto y al l í espera m á s t iempo hasta 
que calcula ha cambiado el t raje de torear 
por el de casa, y repetida ovac ión decide sal-
ga Belmente por tercera vez á dar las gracias 
á sus entusiastas y admiradores, que ya con 
aquello se conforman y poco á poco van des-
filando todos. ¡Todos no! quedan cincuenta 
personas que no se mueven del por ta l pase el 
t iempo que pase hasta ver sal ir á Juan de su 
casa, sólo por el gusto de darle una p a l m a d i -
ta en el hombro d i c i é n d o l e : ¡Adiós , Juan! 
¡ E r e s el ú n i c o ! ¡Viva t u madre! y otra suerte 
de chicoleos m á s ó menos expresivos. Yo me 
he fijado mucho en la ps i co log ía del pueblo 
por los toreros y veo en su mayor parte de las 
veces pintados en sus rostros la a d m i r a c i ó n , 
la i d o l a t r í a , la envidia ó el deseo. E l caso de 
Belmente es d is t in to . Le m i r a n como cosa 
suya, le quieren como h i jo , como hermano, 
cono amigo, como una cosa de ellos, de una 
manera sencilla é í n t i m a ; pertenece al pue-
blo que le idolatra , al que conmueve con sus 
arrestos de v a l e n t í a y el pueblo le paga con 
c a r i ñ o su modestia, y su gran valor . Esta es 
su gran leyenda. 
E ra la tercera cor r ida del presente año, los 
toros de Pablo Romero, y el calor como para 
mor i rse . 
Juan duerme cuanto puede y procuran i iu 
despertarle hasta el preciso momento de la 
corr ida . 
D ie ron las cuatro y A n t o ñ i t o , su mozo de 
estoques, un poco azorado por la hora, se 
llegó á la cama donde,estaba Belmente, d i -
c i éndo le : 
— ¡ J u a n , arza pa arr iba , que son las cua-
t r o ! 
— ¿ M e q u e r é i s dejar d o r m i r ? 
— ¡ P e r o , Juanito, si no te queda t iempo 
para ves t i r te ! 
— ¿ C ó m o para vest i rme? 
•—¡Claro, Juan, para torear! 
—6 Pero ho.r.bre, t a m b i é n hoy tengo que 
torear? 
Cuando se ignora si hay que torear no es 
raro se es té val iente ron los toros. Hace falla 
un gran co razón para d o r m i r media hora 
antes de exponer la v ida . 
Así es esle gran torero, por eso le quieren, 
por eso le admiran , a s í ha t r iunfado , por lo 
mismo se mantiene en el puesto que le ha 
colocado su gran c o r a z ó n y su mayor mo-
destia. 
D U R A B A T 
F O T O G R A B A D O D U R A : EIST O O L O IR. E S : S a n A g u s t í n , 6 
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« E n es tas m i s m « s c o l u m n a s , q u » con ser 
t a n Hstrechas á m i me v i e i en a u c h i s i m a s , 
p r o i e s G Ó — d i r i g i é n d o m e a l S r . H e r e d Í M en 
u n a que no 1 legró á d i - c n s i ó n p o r d u s d e ñ a r -
me el S r . Huche, ¡ p a c i e n c i a y Dios .solue 
feodr»!— o n t r a e l socorr ido pre tex to de las 
fotc g r a f i a s . que n u n c a d i c e n v e r d a d . . Cü-
UIÍU GUILLEN.» 
Cor te s í a oblig-a; pero hay m á s , d is t inguido 
c o m p a ñ e r o , á quien nos t ra ta con la correc-
c ión que lo hizo Finchado Pedante . ("Gi l 
Blas", n ú m . 9) y luego.con la f i rma de Curro 
G u i l l e n ( " G i l Blas", n ú m . 17), en modo a lgu-
no se le puede d e s d e ñ a r , y m u y gustosos h u -
b i é r a m o s recogido la a lu s ión que se s e r v i ó 
hacernos, al no leer en las mismas columnas 
esos originales, que publ ican por si peta y 
t a m b i é n porque es muy c ó m o d o el l lenar sus 
columnas con originales grctiis. ¡ P u e s si hay 
hasta quien abona sus pesetillas por verlos 
impresos en la le t ra de molde! 
Mas, repi to de nuevo, ello no va con el i n -
telectual Sr. Sassone, y discutamos, por t an-
to, acerca de lo que usted e s c r i b i ó : 
. . . L a poca c o n c i e n c i a de c iertos i ^ s e ñ a -
dores ha fa ' seado de t a l mudo l a v e r d a d , 
que e l a h r i r l a s p i er ims se c o n s i d e r a y a 
p a r a e l v u l g • como s ^ ñ a l i n e q u í v o c a de 
miedo y de v e n t a j a en el o r e r o . » 
De miedo, no—en m i sentir—pero de VEN-
TAJA, sí. I n t e n t a r é demostrarlo d e s p u é s de 
d i s cu r r i r sobre la diferencia que existe 
cuando el matador, d e s p u é s de "alegrar" al 
toro para la suerte de " r e c i b i r " , retrocede 
su pie izquierdo (figura 1."); y aquella, en 
que hiere sin l levar á cabo ese requis i to ( f i -
gura 2.a). 
cuerpo, y m á s a ú n cuanto mayor sea el 
" c o m p á s " . 
T a m b i é n en la p r imera pos i c ión la r e c t i -
tud y perpendicular del hombre resulta m á s 
rica en e s t é t i ca (figura l.n) y no se crea, esto 
mero capricho porque en el toreo como en 
la esgrima las posiciones que adopte el h o m -
bre deben ser elegantes, a c a d é m i c a s y no r i -
diculas. 
Muí ho se d i s c u t i ó acerca de si el matador ha 
de estar cuadrado como un quinto, f o r m a n -
do escuadra con los pies en el momento do 
her i r . Más de un escritor opina que la suerte 
de rec ib i r no es tá bien pTaútibada si el dies-
tro no espera al toro con los pies Juntos, y 
esto el sentido c o m ú n lo rechaza. Con a q u é -
llos separados se puede resis t i r el embro-
que; t e n i é n d o l o s unidos, 'sobre todo cuando 
el espada pincha en lo duro, casi imposible; 
sin que esto quiera decir que las piernas han 
de estar muy separadas. Cuanlo mas Jimias 
maviir es id m é r i t o del ejecutante que ha de 
tener pegados al suelo los dos talones hasta 
tanto haya sido completamente rematado el 
"pase de pecho". En ello estriba la perfec-
ción de la suerte suprema. 
Y hago punto para seguir en el p r ó x i m o 
n ú m e r o . T o d a v í a queda algo y a ú n algos que 
decir, Sr. Sássone , respecto al " c o m p á s " , que 
L A LIDIA colaboran aquellos escrito-
res taurinos <le tirinas sancionadas por el 
público, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de esta revista es dar 
cabida en sus columnas á todas las opinio-
nes, sin concretarse á tendencias parti-
cularísimas. 
lo que el excelente escritor Sr. Sassone, f i r -
mante de ambos s e u d ó n i m o s , d e c í a : 
« A q u í , en Oil Bhts. sobre no ser t é c n i c o s de n a d a , 
que esetí es un j i e n ó á i c o í a r f c m i o . se j irofesa u n odio 
oo"dial *> la t a n r n a t ies ta , q u e — s e g ú n a f i r m a n m i s 
c o m p a ñ e r o s — a d e r n A s de no ser t iesta, es u n a h a r h a r í -
d a d e mhruteced o r a . ma<t re de flamenquisruo. h e r m a -
n a s t r a de l g é n e r o c h i c o y c a l i s » <tp todo el a t r a s o que 
padece os. A hora qne. como Gil Días s i r v e a l p ú b l i c o , 
y el p ú b l i c o es > l i c i onado A toros , n e c e s i t a b a un re-
v i s t ero y ese r e v i s t e r o soy y o . . . » 
. . . L a a f i c ' ó n á, lo« toros es n n v i c i o q u e m e aver -
g ü e n z a y del clin 1 no puedo c u r a r m e , por eso estudio 
o t r a s C' sas un poquito uiAs s e r i a s —sin d e j a r de a s i s t i r 
á l a s c o r r i d a s todos los domingos — . . . » 
¡Ay, Sr. FincJiado Pedante! No, no es us-
ted ú n i c o , que t a m b i é n o c ú p a n s e en otros 
menesteres, en su m a y o r í a los aficionados, 
aunque usin avergonzarse de. . ." D e s p u é s de 
lo t ranscr i to , q u é e x t r a ñ o es no d i s c u t i é r a -
mos con usted y sí con el profesional "The 
Kon Leche", una vez que este semanario, y 
en la conrlovers ia que por entonces s o s t e n í a -
mos, quiso aprovechar á modo de quite las 
e n s e ñ a n z a s de usted,—que confieso me son 
m u y n e c e s a r i a s — . . . r e f i é r o m e á aquello de 
¡Lógica , lóg ica ! 
Pero, en fin, insiste el excelente escritor 
Sr. Sassone, y deseando dar cumpl ida satis-
facción al d is t inguido colega, vamos á . r e c o -
ger algo de lo que l e í m o s en el n ú m . 17 del 
" G i l Blas" . 
Y conste que a q u í no se d e s d e ñ a á na-
die. Ahora bien, tampoco es posible recoger 
todas las alusiones, pues en la actual idad 
¡ h a s t a en los p e r i ó d i c o s profesionales! se da 
cabida á originales, casi todos con firma des-
conocida de cualquiera que haya presenciado 
media docena de corridas,, que en su a fán 
de salir del i ncógn i to , á fa l ta de argumenta-
c ión y sobrado d e . o s a d í a — c o m o ocurre en las 
conversaciones del café, pues ¡bas t a ser es-
paño l para ser entendido en la cosa t a u r i -
na!—pretenden con sus alusiones entablar 
una controversia de la cual q u e d a r í a tan s ó -
lo llenado su obje to : el darse á conocer. A 
los p e r i ó d i c o s profesionales nada les cuesta 
SUEnTE DE "RECIBIR" ( f i g . 1.a) 
A l desaf ia r , á fin de r e v e s t i r m a y o r e n e r -
g í a al c i t e y c o n m á s í m p e t u a r r a n q u e el ene-
migo ,^ le es p e r m i t d o a l m a t a d o r a d e l a n t a r 
a d e m á s de la .mu le t a , t a m b i é n s u p i e i z q u i e r -
.do—meter el pie, se d i c e v u l g a r m e n t e — y en 
esa p o s t u r a r e c i b i r al t o r o , p e r o , t i e n e m a y o r 
m é r i t o e n t r e o t r a s c i r c u n s t a n c i a s , , s i al a r r a n -
ca r el t o r o , e l d i e s t r o r e s t i t u y e el p i e a d e -
l a n t a d o h a s t a u n i r l o — n o á j u n t a r l o — c u a n t o 
m á s m e j o r c o n e l c o m p a ñ e r o , p u e s h a c i é n d o -
lo a s í , c u a n t o m e n o s s epa radas las p i e r n a s , 
e'l «centro» de la s u e r t e se halla más próximo 
al c u e r p o d e l e j e c u t a n t e y t i e n e , r e p i t o , 
m u c h o m á s m é r i t o y e x p o s i c i ó n ; s i n que yo 
sos tenga ca rece de a m b a s cosas, c u a n d o es 
SUERTE DE " RECIBIR" (fig. 2.") 
consumada, espatarrado el espada (fig. 2.") y, 
por tanto, resultando en C dicho « c e n t r o » 
ó sea sobre la pierna izquierda, distanciado del 
cuerpo del matador dos pasos, casi, y el ve r -
dadero peligro de la suerte e s t á en el m o -
mento de "e.Tiparejar", por tanto ¿ h a y ó no 
VENTAJA para el diestro? 
¿No es de mayor éx i to el pase de "pecho 
forzado" que el previamente "preparado". . .? 
Paso de pecho ambos son, pero en el uno es-
tá el "Centro" p r ó x i m o al l id iador , mientras 
que en el otro la muleta h á l l a s e despegada 
(dos pies ó m á s de distancia) delante del 
m M l i i i i iEHiimoim. DE [ m m ü i n n s 
Los trenes expresos números í? y 4 «pie 
la Compañía tle los Caminos de Hierro del 
\orte lia puesto on circulación entre Y a ' 
drid-San Sebastián y viceversa, llevarán, 
como eu años anteriores, un coche-camas 
de la Compañía internacional. 
L a Dirección artística de L A L I D I A so 
encarga de la confección de carteles-an-
ches, carteles de mano, programas, fo-
lletos, portadas de libros y todo cuanto 
esté relacionado con los direrentes asun-
tos de la fiesta de toros.—Perfección y 
economía.—líocetos y presupuestos para 
Madrid y provincias. 
abren los madrugadores, para en todo mo-
mento poderse i r do la cara de los toros. Son 
lidiadores que necesitan permanecer empal -
mados á semejanza de los "guapos", que 
(han de encontrarse entre sus amistades y, 
bin embargo) su navaja es tá oyendo la con-
ve r sac ión . 
Las corridas de Vitoria 
La p r imera de las dos corridas celebradas 
en V i t o r i a con mot ivo de la feria de Nuestra 
S e ñ o r a de la Blanca, figurará en lugar p r e -
eminente de ' los anales taurinos, porque en 
ella tuvo Rafael "e l Gal lo" , el ar t is ta i n -
menso, su fracaso r r á s sonoro del año, y 
porque estuvo toda la l id ia tan plagada de 
accidentes, que corr ida m á s pintoresca es d i -
fícil que se dé. En general, no ha habido en 
ninguna de las dos fiestas una de esas notas 
t r ág i ca s ó a r t í s t i c a s que hacen al p ú b l i c o l e -
vantarse de sus asientos enloquecido, no : si 
acaso, ese efecto le ha conseguido tan sólo 
el gitano de la calva con su desdichada fae-
na del p r i m e r Urcola. Las corridas de V i t o -
r ia han sido, pues, algo as í como el ve r -
mouth, un c o m p á s de espera para el magno 
encuentro de Gaona y Joselito en el ruedo 
de San S e b a s t i á n , que ya se h a b r á efectuado 
cuando estas l íneas se publ iquen . Descarta-
dos de la c o m b i n a c i ó n el ar t is ta mejicano y 
el f e n ó m e n o de Tr iana , no p o d í a haber a m -
biente de pelea n i esperanzas de grandes 
proezas. Joselito, s in un r i v a l enfrente que 
le hiciese apretar, h a b í a de t i r a r ú n i c a m e n -
te á salir del paso,-lo m á s lucidamente po -
sible, pero sin grandes arrestos: Posada y 
G A L V A G H E F O T O G R A F O carrera fle mmm M \i I M E 
L A L I D I A DE L A 5 CORRIDAS D E PAMPLONA.~UN GRAN PAR D E L O S Q U E FORMAN ÉPOCA L A L I D I A 
Un s o b e r a n í s i m o par de banderillas por el lado izquierdo, que el mejicano Rodolfo iona colocó aSJprimer Concha y Sierra lidiado en la segunda corrida de Pamplona Fot/.Roderj 
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Saleri c o n t i n u a r í a n su labor afortunada del 
a ñ o ; Malla p r o c u r a r í a confirmar por estas 
'fCtras i ü j r a u estilo de matador, y el "Ga-
. l o " . . . ¿ q u i é n sabe lo que el "Ga l lo" va á 
hacer en parte alguna?. . . ; era en este, como 
on todos los carteles, la i ncógn i t a á resolver; 
lodo ha salido como se .vaticinaba, sólo el 
mayor de los de Gelves ha superado , á las 
o=peranzas. 
EL GANADO 
Don F é l i x Urcola env ió una corr ida b ien 
presentada, con arrobas y pitones; de los 
seis bichos, cuatro c u T ^ l i e r o n bien, demos-
trando alguno, como oí segundo, m á s poder 
que b ravura ; uno hizo aceptable la pelea en 
varas, pero llegó á la muer te incier to y con 
la cabeza descompuesta, efecto de la mala 
l idia, y el tercero fué un manso de so lemni -
dad que debió de l levar fuego. Tomaron, en 
total, 25 varas y cinco 
refilonazos, por 17 c a í -
das y cinco caballos 
arrastrados: en con-
junto , una corr ida que 
no ha a ñ a d i d o nuevos 
laureles, á los conquis-
tados por D . F é l i x en 
la presente temporada 
en diversas plazas. 
Los toros de P é r e z 
Sanohón , antes de Ga-
ma, fueron t a m b i én 
grandes y bien a rma-
dos, siendo el cuarto el 
m á s terciado de todos: 
el p r imero c u m p l i ó á 
fuerza de acosarlo; a l -
go m á s voluntar ioso, y 
tapando con el poder 
la falta de bravura , 
fueron los corridos en 
2.°, 7.° y 8* lugar, c u m -
pliendo bien el 3.°, 4.°, 
5.° y 6.° Soportaron 30 
alfilerazos, á cambio 
de 22 talegadas y ocho 
jacos muertos; no fue -
ron muy duros para la gente de á pie ; y 
constituyeron en total una buena corr ida . 
LOS MATADORES 
G-allo.—No quisiera tener que hablar del 
s i m p á t i c o ar t is ta gi tano; pero mis deberes 
de cronista me obligan á ello y , sobre todo, 
su desdichada a c t u a c i ó n en esta feria ha de 
":cogcr;c : n rsla r á p i d a i m p r e s i ó n como su 
.iota saliente. E l qü.e tantas veces ha v is lo 
á miles de personas vociferar enfurecidas 
ante una de sus malas faenas, no d e j a r á dp 
comprender con c u á n t a r a z ó n le ch i l ló el p ú -
blico de V i t o r i a en la tarde del 8 del co-
r r iente ; y, sin embargo, ta l vez en otro loro, 
de no haber ocurr ido lo que o c u r r i ó , su actfi 
soberano hubiera plasmado en una de esa-i 
faenas de que posee la exclusiva, y todos los 
que antes increpaban al maleta por su labor 
desastrosa hub ie ran aclamado al torero ante 
el reverso de la medal la : no fué a s í ; q u i z á s 
la airada act i tud de parte del ,público que, 
llevando al l í m i t e sus ¡pasiones, t r a t ó de 
agredir á Rafael, y hasta llegó á her i r le , 
fuera la causa de que as í no sucediera; esta 
ac t i tud no puede por menos de ser r ep ro -
chable: el ar t is ta (en este como en todos los 
ó r d e n e s de la vida) puede ser objeto de m a -
nifestaciones de desagrado, y á ello e s t á ex-
puesto, toda vez que del arte y del púb l i co 
v ive ; pero és te no tiene el derecho de a t re -
pellar á un hc.Tbre, empleando la violencia. 
por el mero he;.ho de una labor desafortu-
nada: mul tas . . . , arrestos... , todo es t á j u s t i -
ficado en estos casos, menos la a g r e s i ó n , 
signo de c o b a r d í a é indic io de barbarie . 
E l toro en que s u c e d i ó la desgracia era el 
p r imero de la tarde; h a b í a cumpl ido bien 
en varas, siendo la l i d i a bastante desordena-
da: mal pareado por Patatero y Magri tas 
pasó á manos de Rafael, que previos pocos 
pases t i r ó su c lás ica p u ñ a l a d a á la media 
v u e l t a : el p ú b l i c o le i n c r e p ó a i rado; él, des-
compuesto ya, r e p i t i ó la suerte, y en medio 
de un g r i t e r í o enorme y de una l l u v i a de 
proyectiles, él y el p u n t i l l e r o asesinaron al 
toro de mala manera; entonces, una de las 
armas ofensivas empleadas por el p ú b l i c o 
dió al Gallo en la cabeza; é s t e se s in t i ó he-
r ido y se r e t i r ó á la e n f e r m e r í a entre una 
bronca inenarrable; algunos espectadores se 
a r ro ja ron al ruedo con á n i m o de agredirle, 
lo que no consiguieron imerced á los esfuer-
zos de la Po l ic ía y de los d e m á s toreros. 
Gaona en Santander el 8 del corriente. 
Malla y Posada conferenciaron con el p r e -
sidente, h a c i é n d o l e saber que en aquellas 
condiciones de inseguridad personal no po-
d í a n cont inuar la l id ia , y d e s p u é s de ruegos 
reiterados accedieron á seguir la corr ida, sin 
el Gallo, al que el p ú b l i c o reclamaba: pero 
él h a b í a marchado á la fonda impos ib i l i t ado 
de cont inuar toreando, s e g ú n el parte f a c u l -
tat ivo, y a l l í r e c i b i ó la orden del presidente 
a r r e s t á n d o l e por quince d í a s : y ahora p r e -
gunto y o : el cafre que a r r o j ó la botel la ¿ h a 
sido detenido?.. . 
Ma l l a .—Vino contratado sólo para la p r i -
mera corr ida, y ipor el percance de Rafael 
tomó parto en las dos: la nota saliente de su 
labor ha sido la v a l e n t í a , y t a m b i é n ha t e -
nido á su cargo uno de los incidentes p i n t o -
rescos del p r i m e r d ía . 
Ha cambiado de rodi l las super iormente y 
toreado bien por v e r ó n i c a s ; con la muleta 
ha estado val iente y adornado á ratos, con-
siguiendo las mayores ovaciones con el esto-
que: al p r i m e r o de sus ü r c o l a s le d e s p a c h ó 
de una magní f i ca estocada entrando corto, 
derecho y con superior est i lo: al segando del 
Gallo le dió otro estoconazo de p r imera , sa-
liendo derribado y volteado como en el an -
t e r io r ; r e s u l t ó con una cor tadura en la ore-
j a ; p a s ó iá la e n f e r m e r í a , y d e s p u é s de haber 
pinchado Posada al qu in to sa l ió reclamando 
los trastos á su c o m p a ñ e r o ; é s t e se negó , d i s -
cutiendo breves momentos, y por fin la P o l i -
cía r e t i r ó al diestro de Vallecas. En la co-
r r ida del 9 d e s p a c h ó al p r i m e r o de media 
estocada buena y al qu in to de un pinchazo, 
dos estocadas delanteras y un descabello; 
fué aplaudido y cor tó la oreja de su p r i m e r 
Urcola. 
Joselito.—Dos toros ha matado y ha co r -
tado dos orejas. Ha toreado bien de capa y 
ha hecho quites boni tos; ha quebrado cuatro 
veces con las banderillas, s in clavar una, y 
prendiendo tres medios pares superiores 
en ia< otras: lia muleteado cerca, t r anqu i l e , 
elegante y adornado por naturales, de pe -
cho, molinetes y de rodi l las agarrado al p i -
tón, para entrar una vez á cada toro dejan-
do las dos estocadas desprendidas. Ha sido 
constantemente ovacionado; veremos lo que 
hace en las p r ó x i m a s corridas donostiarras. 
Posada.—Superior con el capote y b ien con 
la mule ta ; ha cortado t a m b i é n una oreja en 
el tercero de los antiguos Gama, al que des-
p a c h ó de dos pinohazos y una estupenda es-
tocada. A los d e m á s los ha hecho las s i -
guientes faenas: media m u y buena á su p r i -
imer Urcola, media y 
un descabello al q u i n -
, to, que m a t ó en sus t i -
t u c i ó n de Malla, y u n 
pinchazo, dos medias y 
un descahello á la p r i -
mera al sexto, siendo 
igual á esta la labor 
con el estoque en el 
s é p t i m o de la segunda 
corr ida . 
Saler i 77 .—También 
^ se ha llevado á casa su 
correspondiente a p é n -
dice a u r i c u l a r del 
cuarto P é r e z S a n c h ó n , 
al que b a n d e r i l l e ó con 
un r e g u l a r par al 
quiebro, o k o igual de 
frente y uno super io-
r í s i m o : le p a s ó de m u -
leta val iente y efectis-
Í ta y Je m a t ó de una 
lOstocacla b u e n a , en-
erando bien, y un des-
cabello á la segunda, 
No estuvo tan a f o r t u -
nado en el ú l t i m o , al 
que tuvo que descabellar d e s p u é s de tres 
pinchazos y una estocada entera, con defec-
tos. B ien toreando de capa y en quites. 
RESUMEN 
Que, como dec ía al p r inc ip io , no ha habido 
m á s nota saliente que el fracaso del Gal lo; 
y que repi to la pregunta, porque creo que 
ello va en beneficio de la fiesta: ¿ h a sido 
detenido el que t i r ó la botella? 
SILVA. 
San S e b a s t i á n , 10-8-915. 
L a MALA T^RDE 
Por Claudio Durá 
—'¡Eh! ¡Maol iyo! ¡La una! ¡ D i t a sea!!... 
Así decía , m u y sofocado, el mozo de esto-
ques Pelara al afamado torero Manuel Fue r -
tes, a g i t á n d o l o fuertemente con una de sus 
írpanazas, en tanto que con la O'tra se coloca-
ba una aguja en la solapa de la chaqueta, 
con destreza prop ia de la ümás acreditada 
costurera. 
Y si la aguja pudiera alabar la suavidad 
y delicadeza, completamente femeniles, de 
la mano que la colocó dulcemente en el lugar 
de ocio eme ahora ocupaba, no p o d r í a ha -
cer o t ro tanto el dormido maestro respecto 
de la otra mano, ya que al p r i m e r rudo za-
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randeo, tuvo que abandonar el profundo sue-
ño en que estaba sumido, gr i tando con enojo: 
—Voy, Petaca. ¡No seas b r u t o ; ya voy! . . . 
A b r i ó los cjos. pero tuvo que cerrarlos en 
seguida. E l infame Petaca h a b í a recogido las 
persianas de los balcones y el e s p l é n d i d o sol 
de aquella m a ñ a n a de Agosto, enviaba t o -
rrentes de luz al elegante gabinete y algunos 
rayos llegaban hasta la misma alcoba. Bos-
tezó ruidosamente y e s t i r ó los brazos, t r a -
tando de apretar los p u ñ o s . No estaba fue r -
te; apenas t e n í a fuerzas en las manos. Si 
pusiera en una de ellas una moneda 6 i n v i -
tara á un n i ñ o á abr i r l e el p u ñ o para ganar-
la, como tantas veces h a b í a hecho jugando 
con su herimanito, no p o d r í a aunque q u i -
siera, impedi r que se le arrebatara. S í ; no 
estaba como debiera en día de cr- ' r ida. 
Una l a x i t u d m u y grande aflojaba sus 
miembros; su boca s e n t í a un gusto amargo y 
un sentimiento indefinible de tristeza le i n -
vad ía , como si despertara de t e r r ib le pesa-
d i l l a . Y no era pesadi-
lla, no. ¡Rea l idad ho-
r r i b l e era!... Ahora , ya 
recobrado por comple-
to el uso de sus f acu l -
t a d e s, recordaba con 
c ier ta dolorosa f r u i -
c ión todos los detalles 
Y todo en unas cuan-
tas horas. . . " U n t i r o " 
¡Ha sío u n t i r o ! " . . . 
Recordaba su l lega-
da la noche anterior á 
aquel pueblo, con p u -
jos de g r a n ciudad, 
que a q u e 11 a tarde 
i n a u g u r a r í a su plaza 
de toros, tan grande y 
completa en servicios 
y dependencias, q u e 
podía hombrearse sin 
desdoro con las de las 
mis importantes cap i -
tales. 
¡ V a y a u n r e c i b i -
miento el que le h i -
cieron! E ra el p r im e r 
torero que llegaba, v 
medio pueblo a c u d i ó á la e s t ac ión y al frente 
de todos el gran aficionado, ganadero y o p u -
l e n t o propietar io , Don J o s é Retamoros, con el 
alcalde y varios amigotes. Y no iban cá palo 
seco; no. Llevaban con ellos una de las ban-
das de^música , la mejor de todas las que ha-
bían acudido de los pueblos cercanos, para 
tomar parte en las fiestas que por aquellos 
días se estaban celebrando. Aquel lo p a r e c í a la 
llegada de un personaje gordo: ¡qué . do un 
personaje! E l Roy, en persona, no hubiera 
tenido un rec ib imien to tan caluroso como 
aquel. Así dec ía ingneuamente, y oslaba d i s -
puesto á sostenerlo, el bueno de Don José , 
que á pesar de su p l á c i d o aspecto de cura 
rollizo, t e n í a sus ribetes de republicano, 
aunque ¡eso, s í ! era pa r t ida r io de que no se 
tocara á nada de lo actualmente c o n s t i l u í d o . 
Abrazos, apretones de mano; hasta besos 
de un f a n á t i c o ; vivas, m ú s i c a s ; el de l i r io y . . . 
el au tomóvi l que los condujo á casa de aquel 
señor. 
—Nada, Manuel ; te vienes á casa. ¡No f a l -
taba m á s ! ¡Ya v e r á s q u é h a b i t a c i ó n he a r r e -
glado para t i . ¡Como que en cuanto pusieron 
la primera piedra de la plaza, las m a n d é p re -
parar tal como hoy e s t á n , ' e s n e r a n d o 'este d ía 
feliz! ¡.Y ahora techas á i r á la fonda? ¡One 
•no puede ser, ea! M i muje r y los chicos e s t á n 
rabiando por verte, y aunque te conocen por 
las fo tograf ías que en casa tengo, yo quiero 
Que vean que no exagero cuando alabo t u 
simpatía y d e m á s . 
Y no hubo otro remedio. Don J o s é no era 
para .él tan só lo u n entusiasta; cuando Ma-
nuel empezaba, cuando todav ía no era m á s 
que una esperanza incier ta del toreo, aquel 
'buen s e ñ o r le sacó m á s de una vez de apu-
ros y con sus relaciones de hombre adinera-
do le a c o r t ó el camino de la subida. ¡ F u é su 
protector! U n segundo padre para él. ¡Y con 
un hombre tan bueno h a b í a hecho él lo qup 
h a b í a hecho!... ¡Vamos , que era cosa de 
desesperarse! 
Ya en la casa, previos los indispensables 
lavado y cambio de ropa, sa l ió a c o m p a ñ a d o 
de Don José , al j a r d í n á comer. La mesa es-
taba colocada en un precioso cenador, al que 
s e r v í a de b ó v e d a un mar de jazmines y r o -
sas, por entre las que asomaban bombil las de 
p o l í c r o m o s cristales. Era en verdad aquello 
una gruta encantada con .su Hada, rodeada 
de animales m á s ó menos f a n t á s t i c o s ; que t a i 
efecto le hizo al torero la excelsa belleza de 
Lo l i t a , la h i j a de Don José , en rudo contras-
te con la ordinariez de los que la rodeaban: 
Joselito en Santander el domingo 8 del corriente. 
su madre, doña Juana, seráf ica s e ñ o r a llena 
de alifafes; el acaide, con otros dos í n t i m o s 
del d u e ñ o — l o s - t r e s •.muy aficionados á los t o -
-ros—y P e p ü o , el B e n j a m í n de la casa, que 
jugaba con un enorme perro. 
¡Dios santo, q u é mujer aquella! ¡Qué cara 
y q u é cuerpo!. . . Todav ía ahora, á pesar de 
las horas t ranscurr idas le p a r e c í a sentir la 
verdadera e m o c i ó n que su f r ió al ver la . . . Y 
que á ella debió ocu r r i r l e al ' ío parecido lo 
prohaba el que apenas b a l b u c i ó flnas cuantas 
palabras contestando á los cumplidos de Ma-
nuel y roja y confusa p e r m a n e c i ó á su lado, 
hablando apenas, durante la e sp l énd ida ce-
na.. . Y él, que aparentaba prestar gran aten-
c ión á las interesantes discusiones de los co-
mensales, lo que en reajidad h a c í a era de-
d:carla por entero á contemplar con cierto 
d is imulo aquella carita morena, que an ima-
da por el rubor y alumbrada por las l u c i é r -
nagas e l éc t r i cas que h a c í a n b r i l l a r el tenue 
vello dorado de su piel , iba tomando á sus 
ojos el aspecto de uno de aquellos hermosos 
melocotones que adornaban la mesa, y h a b í a 
de hacer esfuerzos inauditos para contener 
las ansias que s e n t í a de morder tan d iv ina 
f r v t a . 
A los postres llegaron nuevos a m i g ó l e s á v i -
dos de contemplar do cerca al gran torero y 
é - te tuvo que abandonar su <muda contem-
plac ión , para atender á los r e c i é n llegados... 
¡ I m p o r t u n o s m á s grandes!... 
Don J o s é n m n d ó descorchar algunas bo-
tellas y r e p a r t i ó unos habanos. Hasta d o ñ a 
Juana so l emnizó la noche b e b i é n d o s e una co-
p i t a de Benedictino y á fe que esto era de 
agradecer muy de veras, porque la pobre 
s eño ra n i aun el v ino probaba. 
A l cabo Don J o s é puso remate á la agra-
dable te r tu l ia , con gran descontento de lo< 
visitantes, que hubieran deseado pasar al l í 
la noche, y gran sa t i s facc ión del torero. 
¡ E t a preciso marcharse, caballeros! Mano-
l i l l o h a b í a de descansar: era como un solda-
do en v í spe ra de batal la; necesitaba estar 
fuerte y ági l . E l á la cama. Ellos no; ellos se 
marchaban y p a s a r í a n la noche en completa 
juerga, como h a c í a n cuando bajaban á la ca-
p i t a l en día do corr ida, ¡un día es un d í a ! 
¡ P a r a cuatro coohinos m á s que h a b í a n de v i -
v i r ! . . . Y se alejaron alegres y orgullosos, 
e m p u ñ a n d o los enormes carunchos del anfi-
t r ión ; con sus fajas todav ía , que ya q u i t a r í a n 
luego en el Casino, cuando hubiera dolante 
buen n ú m e r o de amigos. 
Quedó Manuel solo con doña Jesusa y sus 
dos hijos, de p l ác ida 
sobremsa. 
E l ob iqu i l lo se em-
p e ñ ó en que fueran á 
ver el estanque, y la 
pobre s e ñ o r a que sen-
tía una pesadez inven-
cible en los párpados-, 
efecto del parax, su 
cuerpo exót ico , l icor 
i n f e r i do y de la poca 
c o s t u m b r e que de 
trasnochar t en ía , ac-
cedió gustosa a que 
fueran e II o,s, acar i -
ciando la idea de des-
cabezar entretanto un 
s u e ñ e c i t o . 
Y a l lá se fué el g r u -
po j u v e n i l . Nunca o l -
v i d a r í a él su inefable 
gozo, que h a c í a t em-
blar su voz, al cruzar 
las enarenadas calles 
del magníf ico j a r d í n , 
al lado de mujer tan 
seductora. 
Se sentaron en uno 
de los bancos que bordeaban la plazoleta 
donde estaba la redonda balsa á la que ha -
bía bautizado pomposamente con el nombre 
de estanque, Pepito. Este arrojaba una pe-
lota al perro, que d ó c i l m e n t e la recogía y con 
r í t m i c o movimiento del rabo la llevaba en la 
boca á su joven amo. 
Lola , perdido el rubor y t imidez que hasta 
entonces h a b í a tenido, p a r e c í a otra. Era una 
s e ñ o r i t a perfectamente educada y charlaba 
de cosas superficiales, con voz tan dulce y 
llena de voluptuosas opacidades, que Manuel 
la escuchaba absorto y silencioso... ¿ Q u é 
mujer era aquella? E l , al l í á su lado, s e n t í a 
algo que nunca h a b í a sentido j u n t o á otras 
mujeres. Y sin darse cuenta, a t r a í d o por la 
negrura de aquellos ojos grandes, to rpemen-
te, hubo de expresar algo de lo que s e n t í a . . . 
Hacía dos horas apenas que la conocía y po-
día j u r a r l e que s e n t í a hacia ella una s impa-
t ía muy grande, una necesidad imperiosa de 
o i r ía á todas horas, de ver la s i e r p r e , como 
si siempre hubiera v i v i d o á su lado. Y ella, 
ingenua y sencilla, t a m b i é n se admiraba de 
que p a r e c í a conocerle de mucho t i e m p o : los 
muchos retratos suyos que en la cr-^a h a b í a ; 
el continuo elogio que de él h a c í a su padre, 
sobre todo en los dos ú l t i m o s meses... Cuan-
do ella le v ió aquella noche, m á s que á un 
desconocido, le p a r e c i ó que saludaba á un 
amigo de re torno de un v i a j e . . . Y Manuel 
v ió á la inc ier ta penumbra de la plazoleta, 
b r i l l a r en aquellos ojos el fuego de aquel 
{Se c o n t i n u a r á . ) 
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TOROS EN PROVINCIAS 
Ocho toros de Pérez Sánchez para Malla, "Gallito", 
Posada y "Saleri i l " 
VITORIA, 9, 
Por p r e s c r i p c i ó n facul ta t iva no torea hoy 
Rafael Gómez (el Gallo) . Le susti tuye el dies-
t ro Malla, 
La entrada buena, con calor sofocante. 
Pr imero . — Con mansedumbre toma tres 
varas por una ca ída . 
Angel i l lo y Frcsqui to parean bien. 
Malla muletea desconfiado, entra bien y 
deja media estocada, que basta. (Aplausos.) 
Segundo.—Gallito es aplaudido en v e r ó n i -
cas. 
E l b icho es tá quedado, toma cuatro varas 
por dos ca ídas . 
Vi ta y Cantimplas parean bien. 
Joselito, le tjiastea con pasqs de todas c la-
ses entre los cuernos, centra á matar desde 
cerca y agarra una estocada colosal, que hace 
innecesaria la pun t i l l a . (Ovación, oreja y 
vuelta al ruedo.) 
Tercero. — Posada torea por reboleras, 
oyendo aplausos. 
E l biobo toma tres varas por dos c a í d a s . 
R i a ñ i t o y A lcan t a r i l l a parean bien. 
Posada ha-e una faena superior, da un 
molinete de rodil las estupendo, ovac ión l a r -
g u í s i m a . Entrando bien da media estocada. 
Repite con otra media, superior y luego de-
j a una estocada hasta el p u ñ o . (Ovación, ore-
j a y vue l t a al ruedo.) 
Gnarto.—El bicho recibe cuatro puyazos 
por tres c a í d a s . 
Saler i coge las banderil las, cambiando un 
par. Luego dos cuarteando. 
Con la mule ta da u n pase cambiado, cua-
t ro naturales y molinetes. Se agarra á un p i -
tón . 
E n t r a á matar y deja una estocada hasta 
el p u ñ o , descabella á la .segunda. (Ovac ión y 
la oreja.) 
Quinto. — Toma tres picotazos por tres 
tumbos s in consecuencias. . 
Malla hace una faena breve y lucida, da u n 
pindhazo superior. Repite, entrando b ien con 
una entera en lo alto, que hace doblar al b i -
cho. (Ovac ión y regalo de los brindados.) 
Sexto.—Joselito le para los pies-con var ios 
lances,. 
E l bicho toma cuatro varas por cuatro 
c a í d a s . 
^ Joselito coge los palos y d e s p u é s de j u g u e -
tear con el toro cambia sin clavar, luego co-
loca tres pares al cuarteo magní f i cos . (Ova-
ción.) 
Con la flámula Joselito hace una faena 
monumental , da media estocada superior 
que hasta. (Ovación y vuel ta al ruedo adon-
de caen muchas prendas de vest ir , y entre 
ellas el zapato de una señor i t a . ) 
S é p t i m o . — P o s a d a veroniquea b i e n . E l t o -
ro toma cuatro varas por tres c a í d a s . Josel i -
to hace u n gran qui te . 
Posada, tras una faena breve y valiente, 
deja u n pinchazo bueno, iroedia estocada me-
jor . (Palmas), una entera y descabella á la 
pr imera . (Ovación.) 
Octavo.—Acostándolo toma el bicho tres 
varas produciendo tres c a í d a s . 
Saler i clava un par al cuarteo bueno, y 
con la muleta hace una faena val iente. Da u n 
pinchazo, otro y una estocada ihasta el p u ñ o . 
(Aplausos).—Corresponsal. 
Gaona, Freg y Belmonte, ganado de García 
de la Lama 
MANZANARES, 10. 
Primero.—Negro, bragao, bravo. 
Gaona torea por v e r ó n i c a s siendo ap lau-
dido. 
E l toro acepta tres puyazos por dos c a í -
das-; pareado regularment-e-pasa á la m u e r -
te. Gaona da pocos pases, terminando con una 
estocada que basta. 
Segundo. "—Negro, bragao, bur r ic iego . A 
fuerza de ser acosado toma tres puyazos por 
tres ca ídas . Freg muy oportuno en un ( o -
leo escucha palmas. 
Pali troqueado como para c u m p l i r pasa á 
manos de Freg que, sin dar casi pases, p i n -
cha cinco veces y t e rmina descabellando. 
Tercero.—Negro, l i s tón, con mucha corna-
menta y de mucho poder; los espadas se l u -
cen en quites, el toro toma cuatro puyazos 
por cuatro tumbos. 
Belmonte, previos unos naturales, logra 
igualar y da una estocada en las agujas escu-
chando muchas palmas. 
Cuarto.—Negro, braigao, bravo, toma con 
voluntad cuatro varas por tres c a í d a s . 
Gaona que había , toreado ^superiormente 
po'r v e r ó n i c a s y gaoneras, toma las bander i -
ASES DEL TOREO 
V I C E N T E " E L B R A V O " 
Al rematar el pase de muleta 
que á la fiera quebranta y la destronca, 
como eco de una voz, lejana y ronca, 
¡olé! se escucha, entre la plebe prieta. 
Con conciencia, el torero asi aclamado, 
repite aquel pasaje de la lucha: 
un comentario idéntico se escucha: 
vencido el toro, se quedó cuadrado. 
Sereno el matador, avanza fiero, 
rasga;la piel d^l, bruto el fino, acero, 
y se entierra en su carne tembladora: 
A poco se desploma por la arena, 
la plaza ruge, de entusiasmo llena: 
¡la raza de Madrid es triunfadora! 
JOSÉ SILVA Y ARAMBURU 
lias y prende tres pares que arrancan ap lau -
sos; luego muletea cerca y b ien rematando y 
consintiendo á ley todos los pases, que son de 
todas marcas, y t e rmina con una gran esto-
cada. (Ovac ión y oreja.) 
Quinto.—-Negro, corniveleto, buen t ipo . S i -
gue la ovac ión á Gaona. 
F reg le saluda con v e r ó n i c a s bonitas. (Pa l -
m a s j 
E l an imal a c e p t ó cuatro varas iá cambio de 
una ca ída . 
A consecuencia de u n puyazo q u e d ó el t o -
ro inu t i l i zado de .la mano derecha. 
F reg hace una faena hreve y val iente, que 
r e m a t ó con media estocada buena y u n des-
cabello al segundo golpe. (Palmas.) 
E l sexto.—Negro. Belmonte lo torea por ve -
r ó n i c a s . (Ovación.) 
A l i n t e rven i r los var i la rgueros el p ú b l i c o 
les da una g r i t a espantosa, a r r o j á n d o l e s p i e -
dras y bot i jos , por haber inu t i l i zado al toro 
anter ior . Los piqueros se de&montan y se 
niegan á picar , la bronca dura largo rato 
hasta que -los de aupa se ponen en suerte. 
Las v e r ó n i c a s de Belmonte acallaron al p ú - . 
bl ico. (Palmas.) 
E l bicho t o m ó cuatro varas por una ca ída . 
Belmonte hizo una faena monumenta l , co-
reada con estrepitosos o lés . E l p ú b l i c o enlo-
quece con la faena del t r ianero que d ió pases 
de.todas las marcas, sobresaliendo molinetes 
de pecho y r o d i l l a en t ie r ra , j u g á n d o s e l o todo 
el matador. 
L a faena fué coronada por un v o l a p i é i n -
menso, que hizo rodar al bicho sin p u n t i l l a . 
E l . p ú b l i c o en pie aclama á Belmonte s i é n d o -
le concedida la oreja y sacado en hombros de 
la Jilaza.—Corresponsal. 
Gaona y Belmonte con seis de García de la Lama 
HUESCA, 12. 
Pr imero .—Idio ta , negro, bragao, fino, bien 
armado. 
Gaona torea por v e r ó n i c a s rematando con 
gaoneras. (Palmas.) 
E l b icho aguanta cuatro puyazos por doa 
ca ídas . 
G a o n á touia las banderi l las y pone cuatro 
pares al cuarteo que arrancan muchas p a l -
mas. 
Luego, solo, muletea valiente, intel igente 
con un pase de rodi l las superior, un m o l i n e -
te en la misma cuna. 
(Cuadra el bicho y da media estocada en 
lo alto. Vuelve á entrar y concluye con una 
estocada buena. (Muchas palmas.) 
Segundo.—Zangarriano, negro, bragao, de 
l ibras . 
Belmonte da cuatro belmontinas super io-
res. E l toro toma cinco varas y es bande r i -
lleado bien. 
Belmonte empieza la faena entre los p i t o -
nes con pases de pecho, , de rodi l las y m o l i -
nete. 
Iguala el toro, y entrando recto, da una 
estocada hasta la bola en lo alto, que hace 
rodar al bicho sin p u n t i l l a . (Ovación, oreja y 
vuel ta al ruedo.) 
Tercero.—Talabartero, negro, zaino, abier-
to y fino de cuerna. 
Gaona lo recibe con v e r ó n i c a s , faroles y 
navarras. (Palmas.) 
~ Chqnito y Farnesio agarran tres varas. 
Gaona cambia, aguantando; vuelve con otro 
_.al.cuarteo; repi te con los terrenos cambiados 
y t e rmina con otro al cuarteo, dejando llegar 
de verdad. Ovac ión por la faena. 
Gaona empieza con pases de su reper tor io , 
a r r o d i l l á n d o s e y tocando los pi tones; torea 
con un sombrero do paja ( 'música y el d e l i -
r i o ) , entra recto y deja una estocada m o n u -
menta l saliendo suspendido, el toro dobla sin 
p u n t i l l a . Oreja, rabo y ovac ión colosal. 
Cuarto.— Manchileno. buen mozo, negro 
bragao; sale t r o t ó n y toma cinco varas por 
una ca ída . Belmonte da u n coleo. (Palmas.) 
Los banderi l leros cumplen. Belmonte m u -
letea por naturales sin mover los pies. Sigue 
dando pases de rodi l las entre los pitones, y 
sufre un desarme, c o n t i n ú a dando molinetes, 
r o z á n d o l e los cuernos el cuerpo, m á s pases 
de . rodi l las y cambiados. 
E n t r a á matar en tahlas y da una estocada 
en la nijarna cruz, monumenta l . (Ovación, 
oreja, raibo y vuel ta al ruedo.). E l entusias-
mo del p ú b l i c o es t a l que pide le concedan 
t a m b i é n una pata del toro. 
Quinto.—'Cuando sale este bicho el. p ú b l i -
co c o n t i n ú a ovacionando á Belmonte . 
E l toro es negro, grande y b ien criado. 
Toma cinco varas. 
Gaona hace una buena faena de muleta 
dando soberbios pases de todas clases para 
una gran estocada que mata. (Ovación.) 
Spxto.—Negro. Torcía, cinco varas por una 
ca ída . 
Belmonte ofrece las banderi l las á M u ñ a -
g o r r i , que a c t ú a de sobresaliente, y clava un 
par al cuarteo, bueno. 
E l t r i anero encuentra al bicho quedado, 
descompuesto, muletea breve é inteligente y 
deja media estocada buena', que basta. (Ova-
c i ó n . ) — C o r r e s p o n s a l . 
L O S T I R O L E S E S . ra, 
IMPRENTA DIS "ALREDEDOR DEL MUNDO", FERRAZ, 82.—MADKIH 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACCIÓN: 
C A L L E D E S A N A G U S T I N , NÚM. 6 
Con el ftn de dar la mayor amplitud 4 
nuestras informaciones, darenuw en to. 
dos lo» números de LA LIDIA un Suple-
mento como el presente, que forma parte 
del mismo número; aunque ello implica 
un esfuerzo y un mayor costo, lo hace, 
mos gustosís imos por servir á nuestroa 
fa vorecedores. 
Número y Suplemento valdrá V E I N T E 
céntimos. 
También publicaremos solo este Suple-
mento cuando las necesidades de infor. 
mación y sucesos taurinos lo requieran, 
con objeto de no privar al público del 
conocimiento de los sucesos taurómacos 
de actualidad y de verdadero interés. 
Dicho Suplemento extraordinario se 
venderá á D I E Z CENTIMOS número. 
Suplemento al número 21 del segundo año. —Madrid 16 de Agosto de 1915 
Toros en San Sebastián 
Gaona y ^Gallitír" 
SAN SEBASTIÁN^ 14. 
Ce lebróse la p r imera .corrida de abono de 
lá .semana grande l i d i ándose toros de Campos 
V á r e l a ' *% ' ] [ " . ; 
La plaza estaba deslumbrante de m u j e r í o 
v i é n d o s e muetod* extranjero, la entrada no es 
un lleno eomplela; 
L a e x p e c t a c i ó n que h a b í a en esta capi ta l 
por ver torear juntos á l iodoll 'o y Joseiito ha 
sufr ido una decepc ión con y i inesperado y 
lamentable p e r>o;á nce j . . 
d e ' G a ó n a . 
Preside el coñee ja i 
Sr. Juanena, y h a y 
palmas para lasV'ca:»-
dr i l las al hatíeí ' é s t a s 
el paseo* 
P r i m e r o . — T o r n i l l e -
ro, negro, terciado de 
t ipo, Gaona le recoge 
y lancea con v e r ó n i c a s 
superiores. (Palmas.) 
Mansurroneando to-
ma tres (puyazos por 
u n caballo, s i e n d o 
aplaudidos, en 'quites, 
los espadas. Palomino 
y el Chico del Matade-
ro parean b ien . • 
Gaona, de p lomo y 
oro, solo y val iente 
hace una faena, de (mu-
leta llena de í i l i g r a -
n a s; reposadamente 
dió pases naturales y 
a d o r n á n d o s e o á m b i a s e 
de mano la mule ta co-
mo es su especialidad; 
con la derecha i n t e r c a l ó u n soberbio m o l i -
nete todo ello entre los pitones, siendo el 
trasteo coreado por el p ú b l i c o con olés . 
Con el b icho aplomado entra á matar, el 
toro h u m i l l a resultando u n pinchazo en lo 
a l to; unos pases m á s y entrando á ley otro 
pinchazo, q u e d á n d o s e l e el b icho que le en-
gancha aparatosamente y le vol tea s in con-
secuencias; t e rmina con media estocada que 
hace doblar al toro. (Palmas.) 
Segundo. — Jaiao, negro, entrepelao, bien 
armado y t r o t ó n , de salida recibe dos puya -
zos de refi lón. 
Gal l i to le da cinco v e r ó n i c a s te rminando 
con un recorte. (Paknas.) 
Jaico toma cuatro varas por dos c a í d a s con 
dos defunciones caballares. 
„ Cantimplas y Cuco cumplen con los gara-
pullos. " s 
Joseiito, de verde y oro, se.Mee con el b i -
cho previo seis pases por bajo, sigue m u l e -
teando valiente, nervios i l lo , y entrando bien puntazo, numerosas contusiones intensas y 
da una. media estocada que mata. (Palmas.; dolorosas. 
: T e r c e r o . — G i u í a r r í J n o , terc iadi l lo , y desca-
rado de pitones, toma dos puyazos, el p ú b l i -
co protesta y es r e t i r ado al cor ra l . 
Tercero bis.-^Despues de u n . gran ra to 
aparece ,un toro grande, negro, s in divisa, de 
aspecto, inclusero que r e s u l t ó ser de la, vaca-
da de Angosto y denominado Gangoso. 
Gaona intenta torearle, y ob l i gándo le con 
el capote le da u n lance, y é ñ d o s e l e h u i d o ; 
ante la mansedumbre del bicho desiste seguir 
l anceándo l e de capa. 
Acosado en todos los terrenos cumple m a -
lamente en varas por lo que debió ser f o -
Ballesteros dando un pase de rodillas en la corrida de Barcelona 
gueado, en el ú l t i m o puyazo sa l ió suelto, 
huido como en todos, l l evándose enhebrada la 
garrocha; el buey a ses inó dos pencos. 
Palomino y Veguita pasan las moras, da-
das las condiciones del manso, que tiene lo 
suyo, por fin clavan á la media vue l ta ma la -
mente, con miedo insuperable. 
C o g i d a de G a o n a 
Gaona empieza derrochando v a l e n t í a , el 
buey desarma y se queda debajo del e n g a ñ o 
al segundo pase, el manso le engancha por la 
c in tu ra z a r a n d e á n d o l e aparatosamente, lo 
voltea y despide bru ta lmente contra el sue-
lo, quedando el diestro i nmóv i l , en ac t i tud 
c a d a v é r i c a sobre la arena. 
L a e m o c i ó n y u n sentimiento de dolor 
embarga á .todos los espectadores. 
Conducido Rodolfo á la e n f e r m e r í a se le 
ve el traje destrozado y se le aprecia u n 
Gal l i to toma los trastos y toreando á la 
defensiva pincha en una banderi l la , otros 
dos pinchazos m á s en alto, media pescuece-
ra y descabella al p r i m e r intento. 
Cuarto.—De Campos. Minu to , c á r d e n o , b o -
ni to , t r o t ó n , de salida .mata, u n caballo. 
Gal l i to le da tres v e r ó n i c a s superiores y 
dos largas. (Palmas.) 
i E l . toro es bravo y de, poder, toma cinco 
varas por cuatro c a í d a s y tres arres. E n q u i -
tes es ovacionado Joseiito. Coge, los palos 
y clava medio par, superior de frente, uno 
,muy bueno cambiando el viaje y , otro ca ído 
de dentro á fuera . 
Con la mule ta hace 
una faena magna de-
jando una gran esto-
cada que tumba sin 
pun t i l l a . , (Ovación y 
oreja.) 
Quinto. — Andreu , 
c á r d e n o , sacudido de 
carnes'. 
Joseiito le s a l u d a 
con, tres buenos lances. 
(Palmas.) . E l toro es 
bravo como su ante-
r i o r hermano; t o m a 
cinco puyazos por c i n -
co, c a í d a s y dos caba-
llos fenecidos. 
Gal l i to se luce en 
quites. (Palmas.), 
Veguita y. Pa lomino 
parean .mai. 
Joseiito hace u n a 
faena de mule ta v u l -
gar con i n t e r v e n c i ó n 
de los peones, da dos 
pinchazos altos, o t r o 
sin soltar y una esto-
cada desprendida. (Palmas.) 
Sexto. — Bragadi l lo , negiro, m á s p e q u e ñ e 
que el re t i rado en tercer lugar, pero corna-
lón; el p ú b l i c o protesta. 
A l p r i m e r puyazo deja Camero prendida la 
puya, toma el bicho cinco picotazos por tres 
c a í d a s y dos jacos. 
Almendro pone un buen par de bander i -
llas. 
Gal l i to muletea, solo, val iente y a d o r n á n -
dose aunque el b icho no se presta al l u c i -
mien to ; p incha dos veces y descabella. 
L a cor r ida no ha resultado lo que se es-
peraba, pues el ganado no c o r r e s p o n d i ó á la 
c a t e g o r í a de esta plaza. 
Los diestros por su parte nos abur r i e ron 
de lo l indo, pues la mansedumbre del ganado 
no disculpa la a p a t í a , ya que no otra cosa, 
con que nos obsequiaron en la tan decantada 
p r i m e r a cor r ida de abono. 
. " S I L V A 
FOT. MATEO 
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i n s c o m s D[ m i i [ i i m , v i s i i w y m u i f l 
Zarco matando ayer en Madrid. FOT. GERVERA 
^ 368n9ini ' genoi 
la&bMvilladas de Madrid 
so í io . B n i i ^ n i ^ l í j O C T U R N A DEL JUEVES 
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Ballesteros,.c))Fi©iitiiiTa^ny Zarc«, seis de Concha 
-od .onebaco .o'SMmlfeSierra 
CoanlluiifdieniX tf l tahy fldn bochorno asfixiante 
se^ffledetoBqrla veládáTderl jueves, 12, en el H o r -
no de la carretera de A r a g ó n , 
ooáios rtsetó no'tiicllps itóe''. la V i u d a resul taron 
^rjEp^íaSloa'vlosíprJinaeíieís^^ t i rando á bueyes 
4j!)ía;flpua()ío argetóntós ieaol ob 
oniBaUésfeeíosilse iCHáTRS'olídd^eCímo un consuma-
<dó imamlDoy, BÍB'V/ lo o b n f i i d a 
C<Ma&]ÍG»poi}ói'qéedó superiormente en sus 
9 d ) ^ t(Mteáyái«®Ipfiilíiero le dió unas v e r ó n i c a s 
-«^ciüameiitefianíÍLgtettíaleá y r e m a t ó con un 
-taiem irecorlffiíjríA ofeon¡segundo le v e r o n i q u e ó 
dikmMfeimfinseaíÍD á i t to 'una jgaonera y u n a l a r -
T^ga, ípj^áHÜiósé.«íIiJ<ftJMillal'; todo ello i n s t r u -
mentado con ár(ef?Í ,^alor y s a b i d u r í a . 
fVt^itói«ik p444ii£aiiri(D^lllo lo d i ó un pase na tura l 
gjfeigmtóííuffiás b r ^ Q b y / i a c in tura , s i g u i ó con 
otros de pecho, .eQflPü^dona mano y toreando 
feíitré i o s iDtítoíieíf^oT, .. i ' 
.asEMrárirEaíticí éililenfi^y ipe t ió en lo alto me-
gdiacestbcáaa, ü í^pi ía íKazo y una entera. (Ova-
49.61») U8 oraoo ovf i id 
6 .teuaiitorngTdndei y (jornalón, l legó á la 
-i¡iríiDnifteioímfil<5í.(qabMá^sii(|lta y hecho un per-
Ji&Uo ínt»nw ,8 i ib i«nd09vso I arrancaba lo hacíí) 
p a r a huaobiosnol 6o!f 
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. E l m a ñ o le c lavó en los mismos rubios me-
dia estocada q u e m a t ó r á p i d a m e n t e . (Ovac ión 
y .salida a los medios.) 
For tuna c a p o t e ó á su p r imero embar runa-
do, con v e r ó n i c a s , faroles, lances al costado y ~ 
un buen qui te de rodi l las . Con la muleta d ió 
un pase ayudado, de rodil las , otros de pecho, 
un na tu ra l y miás ayudados por alto para u n 
pinchazo y una estocada entera. 
E n el quinto, manso, m o s t r ó deseos de que-
dar b ien ; pero el bicho no igualaba y nos 
a b u r r i ó bastante, d ió un sablazo ca ído . 
Zarco tuvo mala suerte en el repar to ; los 
dos n o v i l l o s que le tocaron no se dejaron 
torear.' Clavó dos pares al tercer novi l lo , el 
segundo de dentro á fuera, bueno y de v a -
liente. 
Las faenas fueron breves; d e s p a c h ó de un 
pinchazo bueno y una estocada desprendida 
y al otro de una entera alta que m a t ó r á p i -
damente. 
Bregando y banderi l leando m u y bien A l c a -
ñiz, Casares y Compare, Ame la p icó b ien. 
LA NOCTURNA DEL SÁBADO 
Seis novillos di Veragua para "Chanito", García 
Reyes y "Gavira" 
L a corr ida verbenera del s á b a d o se cele-
b r ó en f a m i l i a y con calor. 
Los toros del duque mansos, grandes y cor-
nalones, excepto el quinto, que era r ecog id i -
to do pitones y bravo. 
C o g i d a de "Chani ío41 
Chanito oyó aplausos en el p r i m e r tercio 
lanceando y en los quites. 
(Ion la muleta hizo una faena val iente y 
m e t i ó ol aco ro en el-lado contrar io , , saliendo 
prendido ¡por el pec í io y resultando con un 
«Bííoí^LisaP^S^20 eri la t e t i l l a izquierda, que le i m p i -
dió cont inuar la l i d i a . 
G a r c í a Reyes tuvo que matar tres toros por 
^ ^ f i d a de Chanito. Estuvo b ien con el ca-
^ ( ñ ^ ' ^ f a ñ u n cambio monumenta l de rodi l las 
al quirft^ toro v tras una faena superior le 
- ¿ & i « m a t a r muy val iente y c o b r ó u n a en 
^ t f l É R ^ fflíft- que m a t ó sin p u n t i l l a . (Ovac ión y 
V l t o a ^ m d o . ) 
En el segundo t a m b i é n dió la" vue l ta "al 
r u e d o y estuvo bien en el cuarto. 
Gavi ra tuEMiJa desgracia de que le tocaran 
los t o r o s más cornalones y m á s mansos, sin 
' ^ m ^ ^ ^ f ^ ' í e fÚ\W tres v e r ó n i c a s colosales al 
^ M Q Y J f f t W É Í ^ a t ó de u n a gran estocada. 
Bl l í ^ f - s & F o ^ á t u v o m u y val iente y oytf 
-9U8 19 B i t n o a g i n o m . 
buii ioB f ^ o | W * 3 i í t e " c l o n e s ch ico" 
E n el sexto t o r o . c o g i d o aparatosamen-
it t íot i pfeadflRaMong* TU, resultando con una 
cornada eag^&t.aRÉla^y gla f rac tu ra de una 
9<fos^ l l ih9m-i9 ' tn9 BI n oí. 
o p - i í t ^ i q e ^ j ^ ^ üfr fttonosabio 
Poco d e s p u é s de la cogida de Melones, al 
i i * • sai lw'-v^^ogo, ^ft-i^fta^v^f^r-^p fué contra u n 
m o W s a l f t í ^ ^ ^ ^ c T r - d e 1 ! ! ! ! b u r l a d e r o , su -
(H<EeffiTHDCBBini.«^5:er " ^ n ^ ^ M a ^Ssgre,. ^ J t r ié^tni í í rgeave cmniHdH R L L h L i n g l e y u n pun-
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E l veterano picador Agujetas, ciiie se ha despedido del público ayer en la plaza de Tetuán. 
FOT. BALDOMERO 
LA DIURNA DEL DOMiNG0| 
Zarco, Amuedo y ' Marchenero ' con cornúpetos 
de D, Esteban Hernández 
Los novi l los de Don Esteban lidiados ayer tarde 
fueron unos s e ñ o r e s toros con toda la barba; sobre-
saliendo por su gran desarrollo los tres ú l t i m o s ; en 
conjunto cumpl ie ron en todos los tercios.: 
Zarco t o r e ó de capa medianamente á su primero al 
que p a s ó de muleta regularmente, y estuvo acertado 
con el estoque las tres veces que e n t r ó á matar. 
En su segundo, que era tuer to del derecho, le tomó 
como debía , pero en u n pase na tu ra l a l a r g ó el anima-
l i t o la cabeza y le dió un trastazo en el peoho, l i -
b rándose por facultades de u n percance serio y en-
Iraudo desde largo á he r i r y r e c r e á n d o s e le dió u n 
gran vo lap ié que hizo rodar al toro hecho una pelota. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Amuedo d e m o s t r ó vo lun tad cumpliendo con el ca-
pote y muleta, p e r m i t i é n d o s e sus adornitos. 
No estuvo tan afortunado con el estoque. En su p r i -
mero p inchó en lo a l to ; pero desco rdó al bicho, lo 
que deslució la faena. 
C o g i d a de Amuedo 
A su segundo le e n t r ó á h e r i r d e s p a c i ó y dió el 
hombro hundiendo el estoque hasta la mano r e su l -
lando contrar ia la estocada v saliendo ensanchado, 
Amuedo ayer en Madrid. FOT. BALDOMERO 
Cogida de Amuedo ayer en Madrid. 
FOT. CERVERA 
Mazzantinito matando ayer en Vista Alegie. 
FOT. PÍO 
zamarreado y volteado, cayendo por la cara, 
y á no caer muer to el toro h u b i é r a m o s de 
lamentar u n t r i s te desaguisado. 
F u é justamente ovacionado y cTíspués de 
dar la vuel ta al ruedo i n g r e s ó en la. enfer-
m e r í a . . . 
Marchenero t o r e ó atropellado, pues quiso 
mostrar, todo su reper to r io y por ello mismo 
r e s u l t ó la cosa deslucida. 
B a n d e r i l l e ó con las cortas y las largas r e -
gularmente . 
A su p r i m e r to r i to le d e s p e n ó de un m e t í -
saca, media estocada perpendicular y un p i n -
chazo propinado desde largo. 
, A su segundo lo p a s ó por alto siendo cog i -
do y volteado s in consecuencias, debido al 
susto se hizo u n poco pesado y por fin acabó 
con el toro y la corr ida con una media esto-
cada delantera.—/. 
FN VISTA ALEGRE 
Mazzantinito y Flores con seis de Olea 
Los toros, de Olea' gordos, finos de t ipo, 
muy bravos y manejables sobre todo el p r i -
mero, segundo y sexto, en m i v ida he vis to 
toros m á s infelices. 
Mazzantini to. A su p r i m e r toro le m u l e -
teó bien mas no sacó todo el pa r t ido que 
m e r e c í a n las inmejorables condiciones del 
hermos an ima l ; con el acero dió un pincihazo 
superior, entrando m u y valiente y una esto-
cada ca ída y atravesada echando el brazo 
por delante. 
E j e c u t ó con el tercero una faena de puro 
a l iño y a r r e ó una estocada c a í d a sin querer 
pasar el p i t ó n . 
A l qu in to reparado de la v is ta e m p e z ó á 
torearle bien y le dió un pinchazo bien s e ñ a -
lado atacando con poca dec i s ión , d e s p u é s se 
-l imitó á torear á la defensiva y t e r m i n ó de 
media estocada buena á paso de banderi l las . 
Flores. Con el b r a v í s i m o y noble toro que 
se l id ió en segundo lugar hizo una buena 
faena de muleta, no todo lo buena que pudo 
haber sido, y deapaolró de una estocada m u y 
atravesada sin reunirse y otra buena atacan-
do, mejor . 
A l cuarto, que adelantaba por el lado de-
recho, le hizo una faena de defensa y le t u m -
bó de una estocada cont ra r ia _saliendo t ro-
pezado en el pecho. En el ú l t i m o , que fué el 
o t ro infeliz, l levó á cabo la mejor faena de 
la tarde, pues t o r e ó cerca, val iente y v i s t o -
so sobresaliendo unos molinetes y d e s p a c h ó 
de media superior saliendo por la cara por 
no dejarle pasar el enemigo. 
T o r e ó por v e r ó n i c a s m u y bien á sus tres 
toros, sobresaliendo las que d ió á su p r imero 
como t a m b i é n unos lances de frente con el 
capote al costado que dió á este mismo toro 
y que fueron superiores. 
E l sohresaliente Mel la i to en su a f á n de ha -
per cosas c a m b i ó de rodi l las al ú l t i m o de 
manera superior, y unos aplaudieron y otros 
si lbaron porque d e c í a n que esa no era su 
m i s i ó n ; d e s p u é s Flores le d ió los palos y el 
muchacho q u e b r ó u n par bajo y c u a r t e ó otro 
superior, y las lanzas so vo lv ie ron c a ñ a s es-
cuchando muchas palmas. 
Picando Broncista y Can t a r i tos. 
E l presidenta muv mal . L a entrada un 
l leno.—HA DOBLADO. 
EN TETUMN 
Despedida de 'Agujetas".- "Corcito", "Agujetas41 
(hijo) y "Ocejito ' seis novillos de Bertólez 
Con una buena entrada se ver i f icó la co-
r r i d a para despedida del veterano A(7u;eías. 
A l hacer el paseo, es ovacionado el v ie jo 
picador, teniendo que dar la vuel ta al ruedo. 
E l ganado de Ber tó l ez , grande y bien p re -
sentado, aunque de escaso poder; en general, 
l legaron reservones á la hora de la muerte. 
Corcito, que m a t ó los dos pr imeros toros 
por tener que ausentarse I tMi ip rano de ía p l a -
za, estuvo en ol primor-o valiente con la m u -
leta, d e s h a c i é n d o s e de l bicho de dos p incha-
zos y media buena, oyendo aplausos. En el 
segundo, a l que to reó con bastante p r e c i p i -
t ac ión , lo d e s p e n ó de un pinchado hondo, 
media c a í d a y una en los s ó t a n o s . 
Agujetas, h i jo , á su p r i m e r o , le t o m ó de 
muleta con p r e c a u c i ó n , y tras breves pases 
dió u n pinchazo y una media, terminando de 
otra media buena y varios intento^ de (Ies-
cabello. En su segundo estuvo intel igente con 
el trapo y certero con el pincjio, abarrahdo 
una buena estocada, un p o c o contrar ia . 
Marchenero toreando ayer en Madrid. 
FOT. B.VLDOMÉTIO 
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Ocejito en el cuarto toro, ó sea su p r imero , 
al que a d m i n i s t r ó unos lances de capa supe-
riores y le puso tres buenos pares al cuarteo, 
le t o r e ó de mule ta cerca y val iente, saliendo 
una vez cogido y l i b r á n d o s e gracias al opor-
tuno coleo de Agujetas. 
E n t r ó á matar, agarrando una entera con-
t r a r i a ; vuelve iá la faena, y tras dos p incha-
zos, da media, t a m b i é n contrar ia , de la que 
se echa el toro, habiendo aplausos á la buena 
vo lun tad y pasando el diestro á la enferme-
r í a , levemente contusionado de u n paletazo 
en el pecho. E n el que c e r r ó plaza estuvo v a -
l iente con la franela, dando fin del bicho de 
var ios pinchazos, una entera cont rar ia y des-
p u é s media buena. 
L a nota saliente de la co r r i da han sido los 
buenos puyazos que el veterano Agujetas 
puso á los tres pr imeros toros por lo que fué 
Ovacionado.—DON B E N I T O 
TOROS EN PROVINCIAS 
"Morenito de Algeciras", "Bombita 111" y Belmonte 
con tres toros de Garvey y tres de García 
de la Lama 
SANLUCAR, 14. 
• A l hacer el encierro de los tetros de Garvey, 
se escaparon tres; fueron sust i tuidos con tres 
de G a r c í a de la Lama. 
Pr imero , bravo y de poder. 
Moreni to de Algeciras toreo poco de m u l e -
ta, y al h i lo de las tablas da una estocada en-
tera y u n descabello á pulso. 
A l segundo, berrendo en negro, le t o r e ó por 
v e r ó n i c a s Bombi ta , bien. (Palmas.) Manolo 
Torres d i ó pocos pases, pero val iente, y acer-
tó á colocar media estocada buena. (Palmas.) 
A l tercero le d ió Belmonte media docena de 
v e r ó n i c a s de su marca. (Ovación. ) 
En t re palmas y olés, h izo una faena breve, 
y m a t ó de una estocada descolgada. 
E l cuarto, de L a Lama, fué protestado por 
p e q u e ñ o y por manso. Moren i to fué á sa l i r del 
paso con la mule ta , y le d e s p a c h ó de u n m e -
tisaca bajo á paso de banderi l las . 
E n el qu in to estuvo B o m b i t a val iente y 
breve con la muleta, y d e s p u é s de u n p i n -
chazo alto en lo duro d ió ü i i metisaca y Un 
descabello. 
Belmonte vo lv ió á dar la nota emocionante 
toreando por v e r ó n i c a s al sexto. Luego r e a l i -
zó una faena de mule ta valiente, var iada y 
r e m a t ó con un pinchazo en lo alto y media 
estocada en Ja p rop ia yema. 
Toros de Trespaiacios para Vázquez, Pacomio 
Perizbáñez y Belmente 
JAÉN 15. 
L a plaza es tá l lena. 
Pr imero . Negro, buen mozo. V á z q u e z la 
saluda con v e r ó n i c a s superiores. 
Vázquez hace una faena con var ios pases de 
rodi l las , estupendos. Una estocada hasta el 
p u ñ o , que basta. (Ovac ión y vueltas al ruedo.) 
Segundo. Negro, salpicado. 
Pacomio clava tres pares de banderi l las de 
frente, buenos. (Ovación.) Luego hace una 
faena empleando pases de todas marcas, para 
una estocada superior, que mata sin p u n t i l l a . 
(Ovación.) 
Tercero. Negro, bragao. Belmonte torea de 
capa superiormente. 
Belmonte hace una faena entre los mismos 
cuernos. Da pases naturales, de molinete, por 
alto, de pecho y de cabeza á rabo. E n t r a y 
da u n gran pinchazo. Sigue con pases de r o -
dil los, y " entrando nuevamente, agarra una 
gran estocada, que hace rodar aj b icho s in 
p u n t i l l a . (Ovac ión y oreja.) 
Cuarto. Negro meano. Vázquez d a , cinco 
v e r ó n i c a s buenas.- Luego torea por gaoneras, 
navarras y de frente por d e t r á s . Remata de 
rodi l las . (Ovación.) 
B ien pareado pasa ,á manos de Vázquez , 
que hace una faena cerca, val iente. Da tres 
pases de rodi l las y otros por alto y u n v o l a -
p i é inmenso, a c o s t á n d o s e en el m o r r i l l o , y 
cae el toro patas a r r iba . (Ovación , oreja y 
vuelta al ruedo.) 
Quinto. Negro, salpicado. 
Pacomio hace una faena vistosa y val iente, 
da u n pinchazo. Sigue, y entrando super io r -
mente, deja una estocada en las agujas. (Ova-
ción, oreja y rabo.) 
Sexto. Negro m o r c i l l o . 
Belmonte muletea y entusiasma al p ú b l i c o , 
da un gran p i n c h a z o . . C o n t i ú a y entrando rec-
io y despacio agarra una gran estocada, sa-
lendo suspendido de la suerte. E l b icho m u e -
re s in p u n t i l l a . (Ovac ión y oreja.) 
Ganado de Félix Gómez para Freg y "Larita" 
C o g i d a de F r e g 
BADAJOZ 15. 
P r imero . Carp in ter i to , re t in to , toma cinco 
varas. Freg, de grosella y oro, muletea al 
manso con p r e c a u c i ó n . E n t r a á matar , de jan-
do u n pinchazo. Otro i g u a l ; es enganchado y 
queda colgado de u n p i t ó n por el pecho. 
Coge los t ratos L a r i t a y el p ú b l i c o pide que 
no mate. L a r i t a aprovecha y mete m e d i i bv. -
tocada que basta. (Aplausos.) 
E n la e n f e r m e r í a dicen que F reg só lo t iene 
u n varetazo. 
Segundo. Mogón, r e t in to . Con poder a d m i -
te el b icho tres varas. L a r i t a , de morado y 
negro, muletea cerca; da u n pinchazo y una 
estocada que mata. (Palmas.) 
Tercero. Escopetero, r e t i n t o ; toma cinco 
varas. 
idon la muleta , el m a l a g u e ñ o es t á cerca y 
va l iente ; de dos estocadas y u n descabello 
mata al c o r n ú p e t o . (Palmas.) 
Cuarto. T a m h o r ü l o , r e t in to . L a r i t a da el 
pase de la muer te . L a faena es coronada con 
un v o l a p i é superior . (Ovación.) 
Quinto. Tin tero , c a s t a ñ o obscuro, ojo de 
perdiz. A d m i t e cuatro varas p o r cuatro c a í -
das. L a n í a da tres pases superiores, una esto-
cada, luego otra que mata. (Ovación.) 
S e x t c As tur iano , re t in to , grande, de po-
der; toma cuatro varas. 
L a r i t a pasa aguantando coladas con vis ta . 
E l an imal e s t á hu ido . Aprovechando, deja 
media estocada y sufre u n p i s o t ó n , y o t ra 
estocada buena. ( O v a c i ó n . ) — C o r r e ^ o r w a i . 
• I ¿ ' i ' 'l ..... .* . "7 . 
Celita, Gallito, Limeño y Saleri cuatro toros de 
Tovar y cuatro de Garvey t 
SAN SEBASTIÁN, 15. 
Con buena entrada, t i empo hermoso y gran 
a n i m a c i ó n se celebra la segunda de abona. 
A Gaona le sust i tuye Saler i . 
P r imero . Reti ton, grande de Tovar , a l te r -
nan Celita y Saler i . Celi ta veroniquea t e r m i -
nando apurado. Toma tres varas por dos c a í -
das y u n caballo en e l p r i m e r terc io , los es-
padas atropellados en quites. Celita torae m o -
v i d i l l o y v a l e n t ó n , h a c i é n d o l e ^ a í e n u n qu i t e 
superior en una colada, entrando m u y b ien 
da u n metisaca alto saliendo enfront i lado, 
dobla el toro y le levanta el p u n t i l l e r o que 
acierta al quince intento. (Muchas palmas.) 
Segundo de amos Gal l i to y L i m e ñ o . .Be-
r rendo en negro, m u y grande, de Tovar . Jo-
selito le fija b ien . (Palmas.) E l p r i m e r terc io 
se compone de cinco varas tomadas con aco-
so, fallece u n caballo. E l de Gelves pasa por 
la cara va l iente y dominador, sufre u n desar-
me, da dos pinchazos altos, descabella á la 
p r imera con el toro v i v o . (Palmas.) 
Tercero. De la misma g a n a d e r í a , negro, 
gordo, grande. Sordo brega b ien , el b icho m u y 
poderoso toma cuat ro varas dando t r e m e n -
das costaladas, despena tres jacos. Sordo y 
Almendro parean bien. (Palmas.) 
L i m e ñ o muletea despegado y laborioso, da 
cuatro pinchazos e c h á n d o s e fuera p r i m e r 
aviso, una corta y descabello al p r i m e r i n -
tento. (Pitos.) 
Cuarto. Berrendo en negro de Garvey. ¿?a-
l e H da tres verón icas» u n f a ro l y u n recorte 
buenos; el p r i m e r qui te le remata a r r o d i l l a -
do. (Ovación.) 
E l toro es tardo y los espadas se adornan en 
quites. Saler i pone á los acordes de la m ú s i -
ca u n par desigual al quiebro, o t ro bueno de 
dentro á fuera y otro á la media vuel ta . 
(Ovación.) Con la mule ta torea val iente, ador-
nado, intercala pases de rodi l las y mol inetes ; 
da u n gran pinchazo (ovac ión) , , repi te con 
una estocada colosal que mata s in p u n t i l l a . 
(Ovac ión prolonagda, oreja y vuel ta al 
ruedo.) 
Quinto. De Garvey, t a m b i é n berrendo. Ce-
l i t a quiebra de rodi l las , veroniquea y recor -
ta superiormente. (Ovación.) E l toro es b r a -
vo y los espadas son ovacionados en qui tes . 
Celita clava u n par malo al quiebro, o t r o 
bueno cambiando el v ia je y otro bueno t a m -
b i é n de frente. Muletea valiente, pero deslu-
cido, sufriendo una arrancada de pe l ig ro , 
tres pinchazos superiores y una estocada de-
lantera tendida que mata. (Ovac ión . ) 
Sexto. Berrendo de misma procedencia. Sus 
pr imeros pasos son de buey y el- p ú b l i c o p r o -
testa. . • 
Joselito lancea movido, el to ro cumple, p i -
den que paree J o s é y és te no accede, pues e l , 
b i o h o i n o r e ú n e condiciones. Torea d e s p u é s , 
de mule ta val iente, con salsa torea y mata de 
media superior . (Ovación.) 
S é p t i m o . De Garvey, negro gacho. • L i m e ñ o 
torea movido, el bicho toma tres- varas por 
u n caballo, siendo bien pareado. L i m e ñ o h a -
ce unft' faena laboriosa y mata dé u n p i n c h a -
zo saliendo volteado y una estocada,despren-
d id i l l a , silencio. 
Octavo. De Tovar , negro. Saler i torea m b -
v i d i l l o , el toro toma cuatro varas s in b r avu ra 
n i poder y con acoso. M a l í s i m a m e n t e bande-
r i l leado, le trastea. Saler i , que es repibido con 
palmas, indeciso y con ayudas da un p i n c h a -
zo a l i v i á n d o s e y una entera atravesada, i i Sa-
l imos abur r id í s imos ! !^—Si lva . • ; ' 
N O V I L L A D A S 
Garrido, Ballesteros y Fortuna con seis reveles 
de Paiha 
BARCELONA, 15. 
Pr imero .—Escur r ido . Gar r ido veroniquea 
c e ñ i d o . Luego muletea val iente y da una 
estocada entera atravesada. Más pases, u n 
pinchazo y otra estocada. (Palmas.) 
Segundo.—Grande y con pitones. Bal les te-
ros lo torea de capa bien, con la mule ta e s t á 
cerca y val iente pasando con ambas manos, 
da u n pase de rodi l las monumenta l . Da m e -
dia estocada buena; m á s pases y una cor ta 
superior . ( M ü c h á s palmas.) 
Tercero. — Grande, m a n s ó t e . F o r t u n a da ' 
var ias v e r ó n i c a s . Con la mule ta hace una 
faena breve y deja una entera c a í d a . ( P a l -
mas.) 
Cuarto. — Grande t a m b i é n y m a n s u r r ó n . 
Gar r ido lancea va l ien te ; luego pasa de m u -
leta cerca dando u n pinchazo, m á s pases y 
o t ro pinchazo, nuevos pases, una estocada 
corta, o t ra media y descabella. 
Quin to .—Buen mozo. Ballesteros hace una 
faena intel igente con la mule ta . (Palmas.) 
E n t r a y cobra una estocada c a í d i t a , (Ova-
c ión y oreja.) . • 
Sexto.—A las pr imeras de cambio, efr huye . 
F o r t u n a muletea con dec i s ión , pero sin lo-
grar fijar al manso, p o r fin d e s p u é s , de m u -
chos p r e á m b u l o s y m á s pinchazos despena al 
c o r n ú p e t o . — P e r é z a g u i r r e . 
ESCORIAL, 10. 
Ganado de Ar r ibas , grande y d i f íc i l . 
Esquerdo tuvo que despachar tres toros, 
t o r e ó b ien de capa y muleta , saliendo á es-
tocada por toro . 
Posadero t o r e ó a ú n no repuesto de su ú l -
t i m a cogida en T e t u á n , y lo hizo m u y b ien 
por v e r ó n i c a s , con la mule ta se m o g t r ó tan 
buen torero como siempre mandando y cas-
tigando como se lo m e r e c í a el buey que le 
Hocó en suerte al que t u m b ó patas a r r i ba de 
una gran estocada en los mismos rubios . 
E n el tercer toro" de-la co r r ida tuvo que 
re t i rarse á la e n f e r m e r í a por resentirse de la 
herida.—C. 
